

































図―2 はその例示である。所得が一般、医療費が 100 万円である場合、3 割の自己負担
であれば自己負担が 30万円となる。この場合は自己負担分が 80,100円を超えると高額療



















対象者 自己負担限度額(月額) 多数該当 
上位所得者 150,000円＋(医療費－500,000円)×１％ 83,400円 
一 般 080,100円＋(医療費－267,000円)×１％ 44,400円 
低 所 得 者 035,400円 24,600円 
(診療点数早見表(医学通信社 2012年 4月版) 
図―２ 高額療養費の計算(例示) 
















  診療点数早見表医科 2012年 4月版 医学通信社 2012年 4月発行 
（この原稿は、平成 24年 11月 9日に行われた静岡県医療機関図書室連絡会研修会での内容を基に、
ご執筆いただきました。） 
